





































































































































































■女 5 40 162 225 183 119 32
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その他 良牲 泌尿器 婦人科 消化器 乳房 呼吸器 頭頸部
ロ術後 8 13 6 2 2 394 23 9
■姑息 26 60 43 28 88 101 206 14
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d：頭頸部
図12：領域別にみた月別新患数の推移
　　　（a＝乳腺、b＝泌尿器、　c：良性疾患、　d＝頭頸部、　e＝呼吸器、　f＝消化器、　g＝婦人科）
23
表本邦の放射線治療施設における年間新患者数
　　年間新患数　　　　　　施設数　　　　　　　構成比
500人以上
400～499人
300～399人
200～299人
100～199人
99人以下
80
37
73
115
233
183
11．1％
5．1　％
10．1％
16．0％
32．3％
25．4％
計 721 100％
色が明らかとなった。当科は来る2010年8月1日に開
設5周年記念日を迎え、今後は5年生存率などの長期
成績を発表すべき時期を迎えているので、まずはこれ
らの疾患を中心として長期成績を発表していく方針で
ある。
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